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ANTECEDENTES METODOS RESULTADOS ESPERADOS
El presente proyecto pretende realizar la respectiva
En el Ecuador de manera general la formación de
profesionales del área médica, como médicos y
enfermeras, en la rama de Cirugía (rama fundamental en
su formación académica) posee un elevado grado de
complejidad, ya que en esta rama es fundamental que los
estudiantes participen presencialmente en
procedimientos quirúrgicos en primera instancia como
investigación y desarrollo de una plataforma de software
libre que permita implementar un sistema de transmisión,
vía web, de cirugías que se realicen en los quirófanos de
hospitales anexados a las universidades miembros de
CEDIA, hacia aulas de enseñanza de las respectivas
facultades de Medicina, con la finalidad de que los
t di t d é t fi d i ti
Quirofano/Camara
Servidor TeleCirugía
Codificador A/D
,
observadores de las prácticas y procedimientos que
ejecutan los profesionales médicos a cargo de realizar las
operaciones, para adquirir conocimientos y experiencia.
A través de su participación en los quirófanos los
estudiantes observan la aplicación práctica de los
es u an es e s a carrera y a nes, pue an as s r
“virtualmente” a las operaciones que se realicen,
empleando así la tecnología como una herramienta
estratégica para la educación moderna a un costo menor
que las alternativas comerciales de transmisión de audio y
video.
Monitor Quirofano
 
Infraestructura de Red de CEDIAconocimientos teóricos adquiridos en las aulas, además
por la guía de los profesionales conocen los diversos
procedimientos y pueden saciar interrogantes, todo esto
favorece a incrementar su nivel de conocimientos y
experiencias, con lo que se contribuye a su formación
profesional.
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
•El proyecto actualmente sigue en proceso donde su
finalización se tiene prevista para el mes de Julio del año
en curso, teniendo como actividades actuales las
    
•Analizar la información de plataformas similares para
Tele cirugía y levantar información de recursos existentes
en los Hospitales y Universidades participantes del
OBJETIVOS
siguientes:
•
•Pruebas de envío de video sin compresión con Colombia
•Pruebas de hardware/software de envío de streaming en
cliente y servidor Desarrollo de la plataforma: módulo de
control de usuarios
•Desarrollo de la plataforma: envío de señales vitales
Proyector Auditorio 1
Proyector Auditorio 
General
proyecto.
•Instalar y configurar un servidor para gestionar la
transmisión de paquetes multimedia utilizando la
modalidad de media streaming para transmisiones en
tiempo real.
•Poner en operación una herramienta que permita a los
receptores de la transmisión poder acceder a los BIBLIOGRAFÍA
•Seguimiento políticas de autorización e integración del
proyecto a mallas curriculares de los centros de educación
superior con carreras de medicina
El proyecto aprovechará la infraestructura montada en el
Hospital para transmitir mediante videocámaras las
cirugías realizadas. Para ello será necesario utilizar
elementos que permitan la digitalización de las señales de
la cámara, que actualmente cuenta en el Quirófano,
i d l ñ l d di d t d lid (bi,
contenidos y transmisiones asignadas a ellos.
•Integrar los elementos tecnológicos para generar la
Plataforma de Tele cirugía y Tele monitoreo Quirúrgico.
•Definir Políticas para el uso del sistema desde el punto
de vista médico, de estudiantes, docente, de universidad,
del hospital, de pacientes.
•Real Time Streaming Protocol (RTSP),
http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt
•RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications,
http://www.ietf.org/rfc/rfc3550.txt
•Schulzrinne H and S Casner "RTP Profile for Audio
ncorporan o as se a es e au o e en ra a y sa a -
direccional que todavía no existe) para comunicarse con
el auditorio y/o posibles otros puntos, además, se
desarrollarán mecanismos para controlar el acceso a las
transmisiones de manera que solo los participantes con
las credenciales adecuadas, tengan la posibilidad de
recibir y emitir transmisiones.
•Vincular a las autoridades de las Facultades de Ciencias
Médicas buscando integrar a las mallas curriculares el
uso de la plataforma de Tele cirugía y Tele monitoreo
Quirúrgico.
•Transferir los resultados del proyecto.
, . . ,
and Video Conferences with Minimal Control", RFC
3551, Julio 2003.
•La tecnología del streaming de video y audio, David
Austerberry, Editorial Donostiarra, ISBN: 8493344575
ISBN-13: 9788493344573
